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PENGARUII GAYA I{IPEMIMPINAN STTUASIOT{AL TERIIADAP MOTIVASI KERJA
PAT'A KANTOR BALAI PROTEKST TANAMAN PANCAN DAN HORTIKULTURA
EF&lt,r
JAWA TIMUR
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Mafio mdroshtti it fo! Srdorso
Ebsnl Unlwrtila Pdftt Bong fur@
ilafMI
?dt, d F*lnat hd &ldt utd*,rttqttda aNfh ga!u kelenin nan sinuNnal
gng tcr.ltrt la gata ncngarohJton. ncrttnhry1. ncn luhry< dan nen lelcga\ikm heryengruh
secara snulkm tun secara porsial .hn nt * ncnget&ui.liikr Aa.ta kepninpinan fnne d.tn'no,
he4rent:atuh terhakl not^'ati keqo *aryiv an Daloi ]'rotclli l.nanol Pongan do1 Ho iLlihfia
:;ltnpcl dianbt *bnyali 65 rcvond.n &nqan tchn* ma.tn sa,, rng janx Fnganhtlan
$npcl.filah tM secom acut tado *aO'tuM Balui Pn'teki Tonnan Pahgon don Ho iklttlro
JNa TWr
Mdel d'frlisis tnt8 digun*d lMg dignakan loloh 
'tg''si linier bctg@rfu, peng4jiot
hipoens nengut&6 Ai I dot qji t. Pada tin$ol signilikan (a)5 nenu4julfut bolr$'o te..lolat
o&tnlo pcnKonh gola kcrynmpin@!.utg tcnll .futr gdya ncngorohkan. ncmbinbinp.
neftlul MA .lan dcn&legosi*ol hoi* secatu sinullat ntupun secara parsial tcd8kp hotrrasl
aaa kaaelr.'n Ralu Protckrr Tbt. nan Panxd .bn Hodtliulturu JaVo linw !"Mx tlhuliikon
dengan tirwkot sitanilil n o,OU hbih u:0,05o2lentao, t<EItsi.n d.E 
"rirr6i A *ber= 0.711
otau 7l.lf/d. Hastl nlat r rest ntt* gatta nengarahk(m dai go,o mcmbimbing tingkat sigmlikol( schrn?So ke.l a gera te^ehut teco.o taaiol nenllttoi Nngmh tefi.r.tq, nt t|ttli kerya
sedongkan LeAn laqva lang lain secara pa nl hdd nen? mryi pengamh tefiodap no|ia,\i lzrJa.
Dari kedua aafa )'@tg secnra panial nenpunldi pcnganh .gq)a nengaruh*o1 afuloh yori&el
ran( paling bninan.
K.rwird: (;aJa kepeninpinan $tuawnal (ncn+arahkan. nenhinhing, netuh iung dan
nen&leA.tr|nn) (hn nohtast k4o
I. PENDAHULUA
Pcningldan moli\asi kcrj! l!q!$!n dipcrlulon pcnimpin lang dap6t mcmimpin
orSanisasi lcrscbut &lrm mcncopo tujusnn]'!. Adalah sultu lcnlltaan bthr\a mcninglslttr
motirasi kcrja larya$on. pcmimpin manain&rn Derd|ln !!ng .rnat Flrling bahkll daFt di*rllli'n
mcncnlulln (hl.m ur!h! F|lclFisn lujuu ylrg l,chh dilctrpkrn scbclumrya. Pimpiur
mcmton *an orelg hin yaiti bawaho unul malalr.l|!*rn a€olra langaung lugas-tuglr
disampinS mcncrlukan a!r!n! dln pr$.|!nr hinn)!. Kcpcminpirun y6ng efcklif od6lah
kcpenimpiian lang mamFr manunbuhkrn. rncrclihrn dln ncngcnbrngtln mornasi tcrjo dsn
illim ! a||8 londusif diddam lfhideon organi6asi. schingga pcla! amn ! ang dibcnLan bcnaltcnar
untuk pcmbcrdsl aan pcloni sccars konprchcnsii
Jcnis pcl4 anan dibcddian pada sasamn pcngguna lafan.n ]aitu pclat anan tanS dilcndnn
rarip dan noo tarip. Pembedaan pclalanan rcrscbul didasarkan pdda lu.ium dari pencrims h)anan.
dimana dolam hll ini pcncrims lotdnan tcrscbut adtloh pcuni. inslansi pcmcrinlah hin dan |nslansi
$!as!! !ang bcrkaihn dcngan kcgistan pcrlindungan tanamrn alaupun p€roranSan )ang
bcrlicpcntingad langsung dcngan pclatanan r_ang dibcrikan oleh instansi BaLi Tanaman PdnSln
dan HonikultuE Jarra Timordallm h.lperlindunSan bnaman.
Fungsr instansi Ealai Protelsi Tanaman Pangan dan Honituhura JaNa Timur:
Scbsgai konsclucnsi &r tarEung ia\ab pimpinan alan lcbcrhasilan Balai Tanaman
Pangan dan Honikultum Ja$a Timur melalsdukrn tugts pokok &D fungsi scbdgai unit pala*lcu
tcknis pusat didacrah di bidang pcmberanlasan hama dan peryakil. tcnlunta sangall.h ditcntukan
oleh langguog.i.rysb. kcmampuan dan pcmn scfla pimpinsn unlul mcngcksprcsikan ga] a
kcpcmimpinann)a. semcnl.0r! sumbcr dayo )sng ada san8atloh tcrbotls bail s!.csm \umlatas
maupun sccam kualills- untuL ilu pimpinan dihar.plan mampu untuk mcnciplaltn sursam tang
tondusif dln lingkungan \crja lang sehal. Di lknlor Balai Tanamsn PanSln dan Hodiluhura
dslam mcftirEn lebih mcnckdntoo pcrilaku kcpcmimpinonn)n dslom pcngambilon lcputusan don
pcn) clcsoisn masahh
Bcrdasarkan laE b€latmg dis!$ pcnclili d!p!t mcrunuskan pcnnalthhan 6ebsgai betilut:
L Ap6tlh ada pengltuh sccam simultan antfia 96! s leFmimpintn siluasional (mcnSarahkan-
mcmbimbing mcndukunS dan mendclesasiltn) Grhad.p moi\asi lerja pega$ai Bdlai
Protcki Tanamsn Ptn8.n don Honilullurt Jsrra Timur
2. Apalish ada pcngsruh sccaro parsisl ont,lm Ba]a tcpcmimpinsn siluasional (mcngsr0hksn.
mcnbimbing. mcndulung dan mcndclcgsikan) lcrhadap molirasi kcrja pcga\ai Balai
Protcksr Tanaman Pangan dan Ho(ikuhora Jarva Timur
3. Cotd kcpemimpinan siluosioml mnn! )sng pdlinS dominan (mcogorrfikan. membimbinE.
mcndutunS dan mendclcStsi\an) bcrFngoruh tcrhadap molnasi lcrja pcSa\li Bolsi
Prolctsi Tmsman Pangar dan Honituhuts Ja$aTimur.
I
Dsri ltmur mr'rlah rli.trl, tujutn Pcn lilian tE itrcin dicrpri rdrhh
l. Untut mengetahui don membukrilion b!h\s galo kepemimpindn aituasionol ]ang tcrdiri
drri mcngarahtan. mcmbimbing mcndukung dan mcndclcStrsikan scctra simullan
bcrDcngaruh tcrhsdap motilasi kcrja pcgarrai Balai trotclsi Tanaman PanSan dan
Honrkuhura J.$a Tinur. @
2. Unrol mcngetahui dan mcmbuttikm bah$a grrs kcpcnimPinan sioasiontl 
-v8ng tcrdin
drri nengamfili$. mcmbimbing. mcndulung dao mcndclcSlsilan s€clra parsirl
bcrpcngoruh lcrhadop mori\osi kcrjt pcga\li Balai Prolclisi Tanaman Pangan dan
Horliku ltura .lan a Timur.
@3 Untut mcngctahui drn ncmbuktiLn gryt kap.l'rrilnpir'n nana ytng p.lhg domintn
krpenglruh crtrdry ootiv'3i *erja pegrlui prda Balai Protelsi Tanaman PanS$ dtn
Hodkultun Jo$a Timur-
II.TINJAUAN Kf, PUSTAKAAN
2.1 P.n!.tln l(.pcminpinrn
f:.D.triopile ddd g!y. .cor rg pcoioph ncDFg.rrlhi b.w|hty!, .S-
n u bckerj.nla d& b.t€tj. .fcttif ,.r!ti &rgal pettu hry. Dcn$n demiktun
kcp€tnirnpior mcrup0lln asp€k pcnting dtlam mcncntulan kcbcrhssilsn orgtnisnsi dimana
kemampuan untul mcminpin dihoraplan dapa( mcngtrahtan ba$ahrnnla untul bekeqa
s€cam bai\.
a. Mcnurut Ylll meni€las*tn bohNo ' Kesungguhan tethadap tug's dan usaha tam
bo{ahan tcbatakan diFrgrruhi olch lindalian pcmimpin dslam mcmolir asi '
b. Pcndopat ini scsuai ! snutssmp.il.n oleb Hasibuan Msla! u SP (2003: l3) ] aitu
pcmimpin scbagai acorsng y.ng tt|cmpcrgurukln rfclrcntng dan
licpcmimpinonya unok mcngatahtatr ol'ang loin scnr tangun&ia$abnta atas
pckcrjosn orltrg lerccbut dalatn mcnclpai tujuonnJa
2: Pengenhr l(Cdpcmlmptn.n Sfrr.tbnd
@! kcpcmiftpinon doeitnrl nadooba ncoglmbindle pl!$t kcDaDinpiDtr
rtosan aib-i dro kodiri ymg ada. Cayr iDi d&dangahh oLh Hct*y de BLDcatd
(20(X:20) ymg |||.r dq|.Iit uef diFbjli.
Mcnrut !|yr ||?cJriDpind tinr.3iq|d ldt ti8. hd y|ng r.li4 bc.tobu|ta yriir
.. Jutr rb p.tdjuk d.! p.ofE h!| ymg dib.titlolch pitr[in.ll
b. JunLb duhmgn sori@oriond ym3 dibcrit D pinpir.r
c. Tingklt kematdgan dan kari4an patr D€ngikul yong dilunjultian ittlatn
mdd(rrl*m $g!r \husus. fungi dan Ojum lcrlcntu
Padt &amyr kor.Fi glya ke amimdn- sitEioral n|atEl|'l!| psda pcrildo
pinpiDd &nii ba*.Lr !rj. y.dg dihuhoAtt d.ogd aiDgtat lqndmg!| datr kc,4@
b.w$eyr fi.otLlga! daltln hal ioi dhnita! iatagri lcea|'r d& l(loaDFre dal
b6*d|s uel hlrg8lrn8 jdv.b tLt ! !|q4!rlfd p.(ibb sdi.i.
Ma!|!ut tlq!.y dD BLrElrd F|cd|lmyt (2fix:29) lit .arp.l jctit thgltt
kdnaltrgrrl bawtta.l yaib:
!. OrmS ycrg ti&k n|nF d.! tid.l mlu ltlo ridd( y.tin (M I )
b. O|Lg y.ng tid.t mlmp|l tlpi mtu (M2)
c. Oru8 y.ng l|r!mp|r tetrpi tihL n& .Bu lur&g yr&in (M3)
d. O|!rg yurg tldpu drd n u.tan yrkin (M4)
Urtd( lii8lor fdnd.ngr|r (n.dy) o.ag yog tidak ronlo dar lid.l dar (Ml)
g.yr trtcaiod!.tr y-g .c0!i rd.Lb $y. is ri (Gl) lo$.. p.d. ti4fa
klor|lfe iFd ini togrt [rn$at4&.n td.!y. pc!i!.h.! ylrg jcla di$n t
penSr*aln ylrg
Bawrh$ yrng bendr Fd! tingLl tcnr|'ruEr tirtrl IntrnF| *rn tct|pi no (M2).
mrl! !!y! kcpcnimpban yrng lcbih lctuai adahh gry. 'lonNulatli' (G2) kllu bdw.h.n
yrng t!.goldg EaDarti ini mrsih parlu pca8t rlaa dr! jug! memberikan Frikl(u
mcndutung unrut nct|rpartulr kernlmpuln dan lnhrsias.
2J. Pcngertim Modvrl lcrjr
Motivari ha ral dri kala lain ,r.)r"rd yag bardti ildut!! rbr meoggpra\lan.
Mdiy|ri @o0aradfE baglimor c'taya @gatabld g!]a de DoNaori bawahs, alr
nlu b.lctir ror $si! roibhif b.rtril D@0.i da ewiodf6 bj||n ye8 EUI
diml-. 9a6linsry! lolird t ttr! doliv.ai adaLt bd teg mcoyc$tD, nattyahrl l
do ncaetqDt F .f! o.trsi.. iwr n.|r b.Ltj! gir fu oori.r ccrpri brril yos
oftin l. l|oaivrd lotLb p.oti[ tta. u!*n acdb.fito pd..d.D kep.da bwdrrry.
tm* dif.fj.f- d.ogu b.il thtr Eilt gr..i f.pd. nri!.n yot ,liinink n
Mangt uncgrra (2003:l0l) mcnbcrit'ar pcrnahamsn moli\E dcngan
mcngcmukllon pcngc(ian molil moti\asi dan notir'osi kcrj!. Dcfinisi motif r,bagri &Ent
f.o.ad.rEgs dbl b.r*liviu., dinuld ddi dd@p dd.o dni /drta, do dilthiri
rkoE|D Dldycad.! dki, P.oyc$ri.tr diri dilr.Llo! olhf t@.& noaif. O
PcntinsnJo moti\asi rEn|tlt Haaib{ad Molo-ru S.P (20ol: l.ll) liltctri moriusi
addrh hll Isng menyEb$tta menyslurlln dan n|cndutung pcriloku mtnusigupa)a nau
bcLc.js girt d'|r rntutit6 mcncspsi hrsil yrng nal6in|'l. Morivtsi didcfinisilan scbgti sutru
to|disi ! ang menggeralilan mousit lcarlh 3urlu tujuan ten€nlu
Bcr&sorltah p.ndrpat para lhli ditLs. nampat bahro modf mcrupalrn suatu
doroogan lcbuNhan dslan diri pcSa$ai }ang pc.h dipenuhi ogrr pegaNai rcrsebut dapot
mcnyesurikan dari lcrhadtp lingliungtnnls. scdsngkan motilssi adalah londisi yang
nenggcrallan pcgrNai tgar marnpr mcncapai lujuan dari motifnla. O
Dalam hubun8amla danitn lingkungan kerja. Mangkoncga mcndefinisilan
motirasi kdcrja scba8ai kondisi ]ang bcrpcngaruh membanglitl(an. mcngarahliad dan
nemelihara pcrihliu ] an8 berhungungan dcrSm linglungan kerjant a.
@
2.{ nubu4- turt.ri Gr$ l(.D.rtr|pi n dcnl|r l{olitsi Kcrir P.gf,rl
Mcnurut Surano (2m3:3) Lafaoi[Iior Efb 6d daLD l(.?argutte
otiehril !tC! nu.ddryr o.fDi.ai, diolr ndrn o{f[i,ri t|dttrh ].obo|!v.
orgrlirad, 6ang tidrhy. r€.cotrdg bcmkdcrj. dlh rualt dgtilaai, aatlt t iE@i
ti&tny. hrj!.n cgmi!||i, !.b{ie rlih|u*rn oL[ t!D.l tid.lny. l(.p.nri!|titr . y.[g
diFrp&o drlu o4nioi urctot.
Fcra pimpinrn rytmlinrl(5 ||!aDiLa lehnis. Ddurilsi tb Ldtapa0al.ysg os*. Ir.Dfr Hrd rblo E!D! ril|Ii OLh s6.b ib .Ltivib pcgaNai
diperusshaan |ogi ErgdrS &i giy. LDdnirdn n ya8 dibtqt n cL d|r|.i
kcbr Padr g'ya ini &rd!p.l todutritsi sallu $.b (ore way
lagfu|rgao didalan Fruaahae teDpd G*a beLrir. PctltDya p.agsdD, F lutb Grt!
notiiai &brimpinan dihl|d(s Itr|DFr Dcm&u pcga\ai utlo* nrag?rj*.m pc\crjaan
lacan b.i}. lcpcni tang dilicmukalian olch Hasibuan (2{nO:153). bah\a ga}a tepcnimpinan
pada halielam)a bcrtujuan unlul mendorong gairah kerja dan motiEsi kerjn pega\ai )mg
linggi. agar dapal mencap.i tujuan organisasi ]ong nalisimsl. perusahoan bukan srja
menghnpkrn pc8a$ai )an8 mdmpq calap d6n rerrmpil Etlpi yrng rerFnting mcrcta
bckcrjs giat dan bc*cingiun untut mcnclpri hrsil kclja ).ng nalsimsl. Kciumpusn drn
kccakrp'r! Fg'wsi tid* adr .ninya b.gi Frus.h|&t jila Fgrwli ridrt mau b€kerja giat.
Lebrh llnJul Yulk (2{n3: 25.1) ncnjclnsldn bah$a Komrrmen rcrhadap lugss dan
ussha pam ba$ahan lcbanr alian dipcngoruhi olch tindalan pcmimpin dalam menoti\asi.
lncngslui. mcmbcr irnb.lm. mcmbcr konsulllsi dan mcndcdlc$silinn'
Kclradpilan ba$ahan dan lcjclassn pcran kcban)alan dipcngaruhiolch pcnjclasan_
pcngembangan. pcmbcribhuan- pengaluon dan pcnghargaan dari pimpinan.
2-l Kc]{ngkt| Konscptusl drn Hipot.rir EtTitil a\ol dari penclilian ini rncngocu padr lonscp Iang dikemuls\an olch
Hosibuln (2000:253). bah$o Srya liepemimpinan pada hatekarn] a berrujuan untuk mcndobng
gairah lierjl moti\rsi kcrja indi\idu. rg.r bcrscdia bc\c(i. gi0t scsuai dcrgan licinginan
pimpinan. Kcmngls lonlcptunl tcrlihst plda gonbardiba$ah ini:
O Grnb.r I
Kcranlk Konrpt|t|l
Berdestrkan pada pcrumusan masalah. tujuan penelitirn dsn land.san rcori m.k drpsl
dikcmulan hipotcsis lcbsgai bcritut:
L Adanla pcngaroh sccara simullan anlam gala lepemimptnan stluasional (mcngarahkan.
mcmbimbinS. mcndukung dan mcndclcgosilon) tcrhad.p mori\.si kcrja pcg6r\0i pod.
BalaiProtclsi Tansman Pangan don Horlikultura Ja\a Timur
C4 a McngaEhkan lXl I
Gala Membimbing lX2l
MotivasiKc'ja lYl I
Gala McndukunS lx3l
Cala Mendclcgasikan lX4 |
e
nL
.tt
2 Adan]a Fngaruh sccrm parsial antara gat a kcpcmimpinar situtlional (mcnSarahlan.
membimbin& m€ndlkung dan mendeleg.ikan) tcrhadap molirasi lc.jr pcgasai pada
Bohi Prolelsi TlnonE Pangrn dm Honi\ultum Jal\r Timor
3 Gata mcngarahkn mcrup.||n rariabcl f'!n8 palinS bcrFngtruh secara dominan
t€ihd.p notilsli ke.js pcgs$ai p6& Balai Protaki Tan.man Pangrn dan Hodi\ullura
,rna Timur
METODI PENELITIAI{
hll Op.rrboal VarLDd
l. Vdabcl bcb6s (Xl):Crla Kcpcmanpinon Situasional !ang tcrdiri dsri:
Ca,r'a McnSlrahtan (Xl): Dimana saran-saBh dan pcran pcmimpin dcnSan
m€mbenlian insrulsi spesifil drn mclalsanal(an pclciosn sccard kctat dan
sclsarna (pcrilaliu dnSgi lu8as dan rcndah huboogan)
Ca! s Membimbing tX2) : \ litu perihliu mc4iclaslan sctiap lcpulusar dan mcmbcr
licacmpsbn lcpads bs$oh.n mcmpcrolch pcnjcloson, mcmbcrito
pcngalahan. ncmbcnkan dorongrn lcrl.a didcngar opininfa (pcrilalu tinggi
tuSos dan peribludnggi hubungan.
Colo Mcndokong (Xl): !ai$ Frilalu mcnukr i(h dan mcmudoh\an dolan
mcngrlnbil lcputusrn ( Pcrilaliu rcndah tugas dln perilaliu tinggi hobungln)
Oajs Pcndchglcian (x.l): raitu pc.ilaliu mcnukar idc dan mcmodahlrn dtllm
mcngrmbil lcpulussn (pcrilaliu rc+h tuga! dln pcrihlu rcndlh hubungan)
2. Vadabcl tcri&at (Y): motirasi lcrja adalah kcclrdarurgan ur!|l bcraltiviua. dinubi
d.ri dorog.tr &lm dni (d/r!r/ dr. rti.hiii d.ng.! p.oyc$riI| diri.
Scdrotkd 3tf pcnguturan rarisbcl yang dipcrgunatln dllom pcnclition ini ldolah
slcla Lin\ca !cb.g!i bc.ihrt:
r. S'rgrt scring dibci trihi 5
b. Scnns dib.ti nihi 4
c. Culup scring dibcri aiLi 3
d. Tkh[ scring dib.ri niLi 2
c. Srngn tid* scring dibcii nilri
.ll.ldcntmkrrl Populril d|! Pd.r||urt| Srmp.l
Populasi sdahh scluruh pc8!$ai di bnlor Balai P.otck$ Tanman Pangan dan
Horlilultura ,r$a Timur scbonrali (,47 pc8!\ai. Scdanglan mencntukan jumloh sampcl
dilmbil lffl" drri junlah pcgrrai. scbonfol 6J pcgs$ai dcngD lchnil random sornplinS
fanB pcngambihn sal'pcl dilalulan lccrra acrk. Tcrdiri dari linglst propinsi 7 omng. tinglsl
laresideno l0 orug. inSlar labuparcn 3 orang s.dangr€n lingkt lccamsu|n tang tcrscb.t
di lcluruh $ ilol oh Propinsl Jarra Timor 45 omng.
JJ. MtF d.n Tchnil Anrlin Drtr
a. R!8rui Litri(t Lttia ! ang din! sLakn d..8r roa:
Y- . + bl Xl +b2 Xl + b3X3 + b.lx4 +!
f.Gtl-:
Y
XI
x2
x3
x4
Bl.b2.b3.b4
@
Motirasi Kerja
Cny! Mengarahtrn
Gaya Membimbing
Gala Mendukung
Co)a McD&lcglsibn
konslanla
Koefisien rcgEsi
Falitor pengganSSu
b. Uju F
Uji F digunakrn untuk mengrlahui pengaruh simulr.n ga!.a \cpcmihpinan(ncn3i*rn. mcmbimbing. mcndutung dan mendclcgasitrn) tcrl|adap moai\rsi
lcrja. Fituryrdhi Fdtud!&i AM)VA
F' MSf _ SSR(
' MsE ssEl (n-k)
Dinanai
MSR
MSE
N
ssR
ssE
a
Mao dtqu&r d|F b rlSrlaaioa
Mcd of,!$EEa rhc lo cror
6nhh ob8cn lsi
Surn ofsquarer due to rcgression
Strm ofsqrurlr duc io cror
c. Uji 1
Uji t digulufd| mn* m.nSctabui pctrSduh m!.iag-o!ain8 rdirbcl bcbas
(ind!per&n) !ec!'. pdBirl trrhrdq r.ri!b.l tcrilot (d€pcrdcn). &ng!n cri|eris
srb6gri bcri&ut:
6. H0: pi =0 (idsli berpengaruh lerh.dapY)
b. Hl i Di =0 berpcnBatuh tcrhodapY)
Meourul MudnFr KurEo.o (20O l:9n) dllam bul|lnl a mctodc luanrihdf. romus unrul
menguji koemsien lorelasi palsial adalah sebagai berilot:
Rumus:
, =!:EstthD S. &vbi srandarr yrS ailir.t rli *- vri|t
Vrir.eSr. diE dibaid..t-j@ndr4.fl$n
Runusl
Dimaru : Gt
sSE - surn of Squucs eraof
n = Jumlsh pcngrmslln
k = Junlah rrnrbcl b.b$
IV. PEMEAHASAN
J.l. Pcmbultiu Hirxrtcd! Plnrmr
l. Analirr Modcl RagE i Bcrl.nd.
Analisa nodcl rcgrcsi bcrSarda mcNpalan $alo modcl t.ng digun an llrlul
mcnd!8a nililaisbcl dcpcndcn ]on8 discboblun \lriasi nihi l-'ang rcdadi p.dt l.tiabel
indcpcnden. D.N|i!r &|nitil| d.bm pq|cliti.!, furgti dai p.tr.nt .n lini.t b.tf.tdr .dd.h
trdul Dal-&J| pctrdugad nilsi Fcsrrsi lcrja {rbih Ftub.ltlt nioli \ati6bcl moliMsi
clsrflnsil yu8 r.diri d.ri: t |l!h& firiologir, kcti|ld|.n Lrlr|.n 4 l.but|htt locial.
scdonglon kcbo!fi'rl inrinsil yh8 tardiri ddi: kaboNba! Daogh[faatr &! kehruhan
rlndir.ri di.i.
Ddam pcngolahsn dal, untu\ mcnlusun modcl rcSrcsi diSuslioh bantu8n progmm
SSPS (!.tisrtc ,'z,f,rdnsr ot:*'val l.vte I Uan dapat di.inSkas dalam labcl bcrilut:T$cl I
srd Andilr &!r.l B.rfrd.
a8.ltrfu tb.L mo!! Ftor modcl . tG|i lbir unuli pc|r.litilr ir .d!hn:
Y= 00 + 0l b+92x2 +P3x3 + Pr4X4
= 5.268 + o..t.lo XI +0..152 X2 + 0.ollll xl + 0020 X4
D.ri pcflrnad tcrscbul rcrlibdr Do = 5.26t ncrupslioh tilik s\ol rcgrcsi- hd ini rHruojuLhn
bahwa dalam v[i.bcl bcb!6 ga]"a mcngrrahlan (Xl). gala mcmbinbing (X2). ga! a mcogsrth*in
Modcl Unltldidi"cd Ccfficicrtt sis
B Std &ro.
Coiaranl t. 26lr t.Ir5 o.fix)
C6\'r Mcnsarahhn 0..140 0.080 0.m0 0.575 0.330
Garo Mcmtimbina o.'152 0.086 0.fix) o.526 o.277
Gar! Mcndulur O.OEE u. 2 0.43.1 0.2.t5 0.fi)o
GaIa Mcndclcqasilm 0.020 0.(})8 0.830 0.51 0.(X)2
Standrr Enor Estimalc 1.28852
G 0.7.1|
RSd. 0.5.19
,{dntd R Sorc 0.5t9
(x3). ga)a mendclcgasikan (x4) nempunJai pcngaruh lcrhadap notirasi lcrja pads Karlor Balal
Protcksi T.mmrn Pangan dan Honr\ullurn Jo$a Timur. Sclain itu bcsamya gala mengarahlan
{Xl) ). gO! nembimbing (X2). ga}o mcngo hlun (X3). g$a mcndelcSlJikan (X4) mcmbenkan
sumbangsn tcrMap moli\osi kcris sebcsar Adjuslcd R Squorc \situ 0.519 orlu 51.9p/o sedanglan
sisant a 48.1% dari falitor lain
Besamla \oefisicn (M hiple R) sdlloh 0.741 aou 74.lol. bc.ani hal Inl
menunjutkan demjad hubungan linggi positif dan cmt anlara ratiabcl - \ariabcl bcb6s dcngan
\ ariabcl tcrilrtn) 6
2. UJI T
Uji F difunalol untd( n oguji 3ccara sinuh& alau sccara b.Is@!-!.Dt at!&rh ads
pcrg.roh lang signifikrn anrars \t.irbel-vsiit l bcb!! Xl.X2.X3.X.l tc.hodap lariabcl tcrilial
moti\asi te.ja (Yl) ]'ail! dcngm mcmbrndinglun SiBnililan dcng.r oE
T.Dd 2
Pada label ini ncnunju$ran ANOVA dari modcl tcgrcsi r.ng bccrguna untuk mcr8uji
kelat atan model !ang diMsiltan dcngan mcnggunalan Uji F Hipotesis Slalistil.
UntSjiF
Ho bl = b2 = Ul 3 b4 - 0 ) Scroro simulhn tid* Frgr|6 rti.b.l bcbts xl. x2. x3. x4
E ttdrp iti.b.l tcritrt E
Ho: bl * b2 / b3l b. * 0 ) S€rara simulrrr pcngltuh ruirbcl bcb6 Xl. X2, X]. X4 t.tnrdlp
rlriibcl &rild
H0 diblat dan Hl ditcrima tarcna c =0,05> Signililon 0.m0 hasil uii ini
mcnunjukkan lariabel bcbls ga]a mcngarahkan (Xl). gala mcmbimbilE (x2). c4a
mcn8arahtan (X3). ga\a mcndclegasikan (Xl) sccara simulon mcmpunlai pengaruh ]ang
signifikan tcrludsp variabcl tcrikrl lritu notasi kc4! (Y). hsl ini didu\uog olch nilai
Adjusred R Squd€ s€bcsar 0.519 ala! 51.9% dan R s$I|'r tcbclrt 0.549 rttu 54.9/.
J.2 Pcmbukti.n hinoterir k€du| (Uji t)
Uji r dipcrgualan untul mcmbultihn kcbcnarsn hipolcsis kcdua. Pad. uji L
lolcransi kcsslahan scbcssr 0.05 hipolcsis solistik diui.
Uji t ini dilalukan unluk mcmbondingkln an[ra lhrtuz, dan t.ord p6da linglaL
signifikan 0.05 /2= 0.025
Amva drri Modd
Modcl SaD oa rourtt df Matt Sortft r sb
Rcrrra3ion | 21.2.1.1 .l 30.3t1 t8.2J6 0.000
Residual ,.6tt 60 l_66()
Total 220.|l/.'2 (i
Pcrhi$ngan Uji t pada satiap\arbbcl:
l. @/a Mcngoruht dl (X I ) terlndop notinli keqa (f ) lo :
Ho : bl = 0 (rad.b.l Bcbos Xl. tidd mcrnp.nsoruhi t rh.d.p !!ri.bcl Y)
Ho: bl + 0 (\'rriabcl Bcbos X l. mcnpcnglruhi rcrhadap rarit)l Y)
Hasil Ho ditola\ trrcna o = 0,05 > SignifilD 0.0m mrL0 rsrisbcl bcbs (x | ) sot o
mcngarahlrn mcmFnyai Fngaruh crhrdrp \rrilbcl lc.ilial (Y) moli\asi kcrja2 (;st{ Menhiltng&2) te lulot nohr.$i keqa (v) tai.u:
Ho : bl = {, (irb.l B.b.! X2. tidd mcnrcngtruhi latl|sd|p tld.bcl Y)
Ho : bl * l) (i!ri!b.l Bcb.r X2. mcmpcngaruhi lcdrrde rlitbcl Y)
Hiil Ho dilololi torcno o = 0,05 > Signifi\an 0.000 mota lorirbcl bcbos (x2) g.r !
mcmbinbin8 mcmpun! ai pcngarlh rcrhadap Mriabcl rc.ilat (Y) molilasi lcrja
3. Gatlt Mcn.lu*mt IXJ) tefiodap nottwe kerya (l) tmn:
Ho : bl = 0 (rorisbcl Bcbss X3. tidrli mcmpengrruhi tc.hadap rsrisbcl Y)
Ho I bl + {, (rarirbcl Bcbss X3. mcmpcngaruhi rc.h.dap \oriabcl Y)
Hasil Ho diterima larcna o = 0,0 5 > Signifitsn o..B.l mt\s \ srirbcl bcbas (X3 ) gs] a
mcndokung tidak mcftpuqrd pcngoruh lcrhsdap rarisbcl lcrillt (Y) motirrsi lcrjd
1 Gqo Mcndellgaek ttt (XJ) terhkhq, ,'ohntri kerya (y) )v u:
Ho : b I = 0 (r ariabcl Bcbar X{. tidali mcmpcngatlhi lcrhldap tarilbcl Y )
Ho : bl + 0 (rffiabcl Bcbos X4. mcmpcng.ruhi lcrtadlp roriabel Y)
H03il Ho ditcrin! liarcos c = 0,05 < SiSnifitd 0.8'30 m0ta \ stisbcl bcbas (x.l) gs! a
mcrdclcgolibn tiddi mcmpun] ai pcnBaruh terhldap lariabcl tcrikat (Y) tnotirasi lc.ja
{J Pdrbukthn Hin0t6it l(e tigr
Dari hasif pcrhituryan ('.,.rdlation I'a ial rctbtt}ri bah$o gar_a mcngarahlan adalah
gola \cpcmimpanan long lolirg dominan hol tcrccbut diunju*lan dcngan tngta llno
pding bcsor ]ritu scbcsrr 0.578 atau 57.yo
T
v. XE T?I'I,^I| DAT{ EANAf
Sl X.rb|rb
D-i fil Fmr di st&s. dl] disiopulolin rdrfri bcrill:
L Frkror-fafror !on8 crdiri dai g!!! mcngllfkor gry! mcmbimbing. go]!
ncngarahlan. ga)a mcndclcsasilD lcm! ltr mcnilili pcngtruh ]o8 3ignifd(r||
terhrdap notivali trrja kiyrs'I| Bslai Protctsi Tlormar Psnga@lan Hod\uhura
Jana Tinur. Hrl ini ditunj!\kan nilai signifikan 0.fix) < q = 0.05. Hal lersebut
mcnurjuklln brhrr! hipotcsa pcri6fta disjubn dsl.m pcnclilian ini &pot dircrima
2. Berdasarlan uji t lccmpat ga)a kc:pcmimpinln ]"ang lcrdiri dari Bdt a
mcngarohlai. lpfo nrcmbimbing. c&a pa$ial mcmpunlai pcngaruh lcrhadap
motirssi bD!$!n scdan8lrn 8!r.,6 mcn8arlhk n d.n 8ala mcndclcglsik D ddal
@
mcnilili pcngaruh r"rng sipilit n tcrhadap moti\asi kerja la4a$an pada Balsi
Proteksi Tanaman Pangan dar Honikultun Ja\a Timur
3. Dori hosil pangolah.n dara dapat lcrlihat lcmlah gala mcnSamhlan adalah lang
paling domin$ dalam mcmpcngoruhi motir'.si kerja
!:, S.r.n
B.rd!tr*!| pada hail panclitian nrtr srrm ydrg drp.r dihcrikrn kcD da Baloi
Protcki Tanaman Pangan dan Hortilultum h$a Timur:
l. Co!.,o lcpcmimpinan siuaaronal ]ang terdin dari gala mengarahtan. Ba]'a
mcmbimbing. gata mengarnhkn. 8a!a mcndclcgasakan secara simutlan
mcrnpun\ai pcngaruh lan8 tcrhadapl moli\asi tcria. mal(a seboiln! a licpala
lantor Balai Proteksr Tanaman Pangan dan lloniluhura Jarvo Timur
memfoluskan pada gala kcpcmimpinan situasional dalam mcmimpin pcga\a'nfa
\an8 mcmpuna\i srfal he@ro8rn E2. Ca! r kcpcmimpioan nenganhkn [coFtryai paorfth y-g dmire
dihodingbn &go grtr t pcoiedr|| Iang lain mafa scbaitnt'a kepala lonlor
BaLi Protcksi Tanaman Pangan dan HodLultum JaNa Timur lebih mcnclanlsn
podo gor_o kcpcmimpinrn dengon tidol mcngcsampinglisn gola licpcmimprnan
! ang lam,
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